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23　（板敷真純）
は
じ
め
に
　
中
国
浄
土
教
の
道
綽
（
四
七
六
〜
五
四
二
）
と
善
導
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
は
、
阿
弥
陀
仏
は
誓
願
と
修
行
に
報
い
て
仏
と
な
っ
た
報
身
仏
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
報
土
と
い
う
と
説
い
て
い
る１
。
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
一
六
二
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
報
土
に
は
真
実
報
土
と
方
便
化
土
の
二
土
が
あ
り
、
真
実
報
土
に
は
他
力
真
実
の
信
心
を
得
た
行
者
が
往
生
し
、
本
願
を
疑
う
自
力
の
行
者
は
方
便
化
土
に
往
生
す
る
と
記
し
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
阿
弥
陀
仏
の
真
化
の
浄
土
と
主
張
し
て
い
る
。
　
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
善
導
、
源
信
の
説
を
独
自
に
解
釈
し
た
も
の
で２
、
親
鸞
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
見
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る３
。
ま
た
親
鸞
は
、
現
生
に
正
定
聚
に
住
し
て
、
真
実
報
土
に
至
る
と
も
記
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
親
鸞
が
説
い
た
現
生
正
定
聚
と
い
う
位
が
、
真
実
報
土
と
不
可
分
の
関
係
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
往
生
思
想
の
根
幹
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
た
め
に
、
常
に
注
視
さ
れ
て
き
た４
。
　
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
真
実
報
土
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
門
弟
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
唯
一
、
唯
円
の
『
歎
異
抄
』
に
報
土
に
対
す
る
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
門
弟
達
の
中
で
真
実
報
土
に
対
す
る
理
解
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、
初
期
真
宗
の
浄
土
観
、
往
生
観
を
究
明
す
る
う
え
で
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
初
期
真
宗
で
活
躍
し
た
麻
布
了
海
（
一
二
三
九
〜
一
三
二
〇
）
の
作
と
い
わ
れ
る
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
、
真
実
報
土
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。『
他
力
信
心
聞
書
』
で
は
、
全
十
四
問
答
中
の
三
問
答
を
さ
い
て
、
報
土
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
究
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
は
、
本
願
寺
覚
如
（
一
二
七
〇
〜
一
三
五
一
）
の
『
改
邪
鈔
』
の
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る５
。
さ
ら
に
梯
実
圓
氏
な
ど
に
よ
り
、
本
書
に
善
知
識
帰
命
説
や
来
迎
往
生
な
ど
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
し
、
親
鸞
と
は
異
な
る
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る６
。
　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
と
は
異
な
る
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
了
海
初
期
真
宗
に
お
け
る
真
実
報
土
の
理
解
─
特
に
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
を
中
心
に
─
板
敷
真
純
24
で
あ
る
が
、『
他
力
信
心
聞
書
』
の
真
実
報
土
に
対
す
る
記
述
の
な
か
に
は
、
親
鸞
の
真
実
報
土
説
と
同
様
の
主
張
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
『
他
力
信
心
聞
書
』
が
ど
こ
ま
で
親
鸞
の
思
想
と
一
致
し
て
い
る
の
か
、
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
　
本
論
で
は
麻
布
了
海
の
作
と
い
わ
れ
る
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
焦
点
を
あ
て
て
、
真
実
報
土
と
方
便
化
土
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
初
期
真
宗
の
門
弟
た
ち
の
真
実
報
土
の
理
解
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
、
日
本
浄
土
教
の
浄
土
観
の
一
面
を
究
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
１　
親
鸞
と
唯
円
に
み
る
真
実
報
土
の
理
解
１
─
１　
親
鸞
の
真
実
報
土
説
の
特
異
性
　
ま
ず
最
初
に
親
鸞
の
真
実
報
土
の
理
解
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
以
下
は
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
に
記
さ
れ
、
親
鸞
の
真
実
報
土
観
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
『
教
行
信
証
』
の
「
真
仏
土
巻
」
の
序
文
で
あ
る
。
①
親
鸞
『
教
行
信
証
』
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
謹
で
真
佛
土
を
按
ず
れ
ば
、
佛
は
則
是
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
亦
是
无
量
光
明
土
な
り
。
然
れ
は
則
ち
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
る
が
故
に
、
真
の
報
佛
土
と
曰
ふ
な
り
。
既
に
而
て
願
有
ま
す
、
即
光
明
・
壽
命
之
願
是
也
。７
　
こ
こ
で
親
鸞
は
、
真
仏
土
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
仏
と
は
不
可
思
議
光
如
来
で
あ
り
、
土
と
は
無
量
光
明
土
の
こ
と
と
し
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
誓
願
の
因
に
報
い
て
い
る
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
真
の
報
仏
土
で
あ
る
と
し
て
い
る８
。
ま
た
同
様
に
『
教
行
信
証
』
の
「
真
仏
土
巻
」
の
結
文
を
見
て
行
き
た
い
。
②
親
鸞
『
教
行
信
証
』
元
仁
二
年
（
一
二
二
四
）
夫
れ
報
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
の
願
海
に
由
て
果
成
の
土
を
酬
報
せ
り
。
故
に
報
と
曰
ふ
也
。
然
に
願
海
に
就
て
真
有
り
仮
有
り
。
是
を
以
て
復
佛
土
に
就
て
真
有
り
假
有
り
。
選
擇
本
願
の
正
因
に
由
て
、
真
佛
土
を
成
就
せ
り
。
假
の
佛
土
と
は
、
下
に
在
り
て
知
る
べ
し
。
既
に
以
て
真
仮
皆
是
大
悲
の
願
海
に
酬
報
せ
り
。
故
に
知
ん
ぬ
、
報
仏
土
也
と
い
ふ
こ
と
を
。
良
に
假
の
仏
土
の
業
因
千
差
な
れ
ば
、
土
も
復
千
差
な
る
べ
し
。
是
を
方
便
化
身
・
化
土
と
名
づ
く
。９
　
こ
こ
で
最
初
に
い
う
報
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
報
土
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
先
の
報
土
に
さ
ら
に
真
と
仮
が
あ
る
と
し
、
こ
の
真
と
仮
は
、
ど
ち
ら
も
阿
弥
陀
仏
の
願
海
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
真
と
は
、
報
土
の
な
か
の
真
実
報
土
の
こ
と
で
、
仮
の
仏
土
と
は
、
報
仏
土
の
な
か
の
方
便
化
土
の
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る10
。
　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
真
実
報
土
と
方
便
化
土
に
よ
っ
て
説
明
し
、
阿
弥
陀
仏
の
真
仮
の
浄
土
は
ど
ち
ら
も
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
よ
り
生
じ
た
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
師
匠
で
あ
る
法
然
に
も
見
ら
れ
な
い
親
鸞
の
特
異
な
思
想
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た11
。
　
そ
れ
で
は
親
鸞
は
、
真
実
報
土
に
対
し
て
、
門
弟
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
親
鸞
が
門
弟
た
ち
に
出
し
た
消
息
か
ら
、
真
実
報
土
に
25　（板敷真純）
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
見
て
行
き
た
い
。
以
下
は
親
鸞
の
門
弟
で
あ
る
有
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
出
さ
れ
た
消
息
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
有
阿
弥
陀
仏
と
い
う
門
弟
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
③
親
鸞
『
末
灯
鈔
』「
第
十
二
通
」
年
代
不
明
尋
ね
仰
せ
ら
れ
候
ふ
念
佛
の
不
審
の
事
。
念
佛
往
生
と
信
ず
る
人
は
、
邊
地
の
往
生
と
て
き
ら
は
れ
候
ら
ん
こ
と
、
お
ほ
か
た
こ
ゝ
ろ
え
が
た
く
候
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
弥
陀
の
本
願
と
ま
ふ
す
は
、
名
號
を
と
な
へ
ん
も
の
を
ば
極
楽
へ
む
か
へ
ん
と
ち
か
は
せ
た
ま
ひ
た
る
を
、
ふ
か
く
信
じ
て
と
な
ふ
る
が
め
で
た
き
こ
と
に
て
候
ふ
な
り
。
信
心
あ
り
と
も
、
名
號
を
と
な
へ
ざ
ら
ん
は
詮
な
く
候
。
ま
た
一
向
名
號
を
と
な
ふ
と
も
、
信
心
あ
さ
く
ば
往
生
し
が
た
く
さ
ふ
ら
ふ
。
さ
れ
ば
、
念
佛
往
生
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
し
か
も
名
號
を
と
な
へ
ん
ず
る
は
、
う
た
が
ひ
な
き
報
土
の
往
生
に
て
あ
る
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
名
號
を
と
な
ふ
と
い
ふ
と
も
、
他
力
本
願
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
は
邊
地
に
む
ま
る
べ
し
。
本
願
他
力
を
ふ
か
く
信
ぜ
ん
と
も
が
ら
は
、
な
に
ご
と
に
か
は
邊
地
の
往
生
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
。
こ
の
や
う
を
よ
く
〳
〵
御
こ
ゝ
ろ
え
候
て
御
念
仏
候
べ
し
。12
こ
こ
で
は
念
仏
往
生
を
信
じ
る
人
は
、
辺
地
の
往
生
を
遂
げ
る
と
し
て
批
判
す
る
人
が
い
る
と
い
う
消
息
に
対
す
る
親
鸞
の
返
信
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
理
解
出
来
な
い
こ
と
と
し
、
念
仏
往
生
を
深
く
信
じ
て
名
号
を
称
え
れ
ば
、
間
違
い
な
く
報
土
に
往
生
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
名
号
を
称
え
て
も
本
願
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
辺
地
に
生
じ
る
と
し
て
、
信
心
と
名
号
が
不
離
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
の
辺
地
の
往
生
を
遂
げ
る
と
す
る
批
判
は
、
親
鸞
の
弟
子
達
の
中
の
問
題
と
も
、
親
鸞
門
流
外
か
ら
の
念
仏
批
判
と
も
と
れ
る
文
で
あ
る
が13
、
当
時
の
門
弟
た
ち
の
な
か
で
、
辺
地
に
対
し
て
疑
問
が
起
こ
っ
て
い
た
と
推
察
出
来
る
。
１
─
２　
唯
円
の
『
歎
異
抄
』
に
見
る
真
実
報
土
の
理
解
　
次
に
河
和
田
唯
円
（
？
〜
一
二
八
八
）
の
『
歎
異
抄
』
か
ら
、
唯
円
が
真
実
報
土
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
確
認
し
た
い
。
以
下
に
第
十
七
章
を
見
て
行
き
た
い
。
④
唯
円
『
歎
異
抄
』
十
七
章
一　
邊
地
往
生
を
と
ぐ
る
ひ
と
、つ
ゐ
に
は
地
獄
に
お
つ
べ
し
と
い
ふ
こ
と
。
こ
の
條
、
な
に
の
証
文
に
み
え
さ
ふ
ら
ふ
ぞ
や
。
學
生
だ
つ
る
ひ
と
の
な
か
に
、
い
ひ
い
だ
さ
る
ゝ
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
な
る
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く
さ
ふ
ら
へ
。（
中
略
）
信
心
か
け
た
る
行
者
は
、
本
願
を
う
た
が
ふ
に
よ
り
て
、
邊
地
に
生
じ
て
う
た
が
ひ
の
つ
み
を
つ
ぐ
の
ひ
て
の
ち
、
報
土
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
こ
そ
、
う
け
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
へ
。
信
心
の
行
者
す
く
な
き
ゆ
へ
に
、
化
土
に
お
ほ
く
す
ゝ
め
い
れ
ら
れ
さ
ふ
ら
ふ
を
、
つ
ゐ
に
む
な
し
く
な
る
べ
し
と
さ
ふ
ら
ふ
な
る
こ
そ
、
如
来
に
虛
妄
を
ま
ふ
し
つ
け
ま
ひ
ら
せ
ら
れ
さ
ふ
ら
ふ
な
れ
。14
こ
こ
で
は
最
初
に
辺
地
往
生
を
遂
げ
る
人
は
、
最
後
に
は
地
獄
に
墜
ち
る
と
い
う
誤
っ
た
主
張
を
記
し
、
こ
の
主
張
は
ど
の
聖
教
に
載
っ
て
い
る
文
か
、
と
疑
問
を
26
な
げ
か
け
て
い
る
。
さ
ら
に
信
心
が
欠
け
た
行
者
は
、
本
願
を
疑
っ
て
い
る
の
で
辺
地
に
生
じ
て
、
そ
の
後
報
土
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
親
鸞
か
ら
聞
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
は
、
信
心
を
得
た
行
者
が
少
な
い
こ
と
を
考
え
、
ま
ず
自
力
の
行
者
を
化
土
に
勧
め
て
往
生
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
化
土
に
生
ま
れ
た
も
の
は
地
獄
に
墜
ち
る
と
い
う
誤
っ
た
主
張
は
、
阿
弥
陀
仏
を
う
そ
つ
き
に
し
て
し
ま
う
と
記
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
自
力
の
行
者
の
た
め
に
化
土
を
勧
め
る
と
記
し
て
い
る
点
は
、
唯
円
が
真
実
報
土
も
方
便
化
土
も
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
親
鸞
の
真
実
報
土
観
を
唯
円
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る15
。
注
目
す
べ
き
は
、
辺
地
化
土
に
往
生
を
遂
げ
る
行
者
は
、
最
後
に
は
地
獄
に
墜
ち
る
と
い
う
誤
っ
た
主
張
が
見
ら
れ
る
点
で
、
唯
円
の
周
辺
で
も
親
鸞
が
説
い
た
化
土
往
生
に
つ
い
て
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
門
徒
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
報
仏
土
と
説
き
、
こ
の
報
仏
土
を
真
実
報
土
と
方
便
化
土
に
分
け
て
、
真
実
報
土
に
対
す
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
親
鸞
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
真
実
報
土
の
理
解
は
、
唯
円
の
よ
う
に
親
鸞
の
真
実
報
土
の
理
解
を
継
承
し
た
門
徒
も
い
た
が
、
親
鸞
の
消
息
や
『
歎
異
抄
』
に
は
、
方
便
化
土
に
対
す
る
誤
っ
た
見
方
や
疑
問
を
も
っ
て
い
た
門
徒
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
２　
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
見
る
真
実
報
土
の
理
解
２
─
１　
『
他
力
信
心
聞
書
』
の
成
立
と
内
容
　
ま
ず
麻
布
了
海
（
一
二
三
九
〜
一
三
二
〇
）
の
門
流
と
彼
の
作
と
い
わ
れ
る
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い16
。
親
鸞
の
門
弟
た
ち
は
常
陸
、
下
総
、
下
野
を
中
心
に
活
躍
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
初
期
の
武
蔵
で
活
躍
し
た
の
が
、
真
仏
を
祖
と
す
る
荒
木
門
徒
の
光
信
房
源
海
で
あ
る
。
源
海
は
親
鸞
没
後
の
関
東
教
団
の
代
表
に
あ
た
る
人
物
で
、
後
の
大
谷
廟
堂
の
取
り
決
め
を
記
し
た
「
大
谷
廟
堂
創
立
時
代
文
書
」
の
「
信
海
等
念
仏
衆
に
告
状
」
に
は
、
高
田
の
顕
智
、
鹿
島
の
信
海
と
と
も
に
、
光
信
の
名
を
見
る
こ
と
が
出
来
る17
。
こ
の
荒
木
門
徒
の
源
海
の
弟
子
に
あ
た
る
の
が
了
海
で
あ
る
。
了
海
は
、
そ
の
半
生
が
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
が
、『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』「
京
都
光
薗
院
本
」
で
は
、
多
数
の
光
信
房
源
海
の
弟
子
中
に
「
願
明　
ム
サ
シ
ノ
ク
ニ
ア
サ
フ
ノ
了
海
」18
と
記
さ
れ
て
お
り
、
了
海
の
下
に
十
六
人
の
弟
子
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る19
。
ま
た
こ
の
了
海
の
門
流
か
ら
、
後
述
す
る
仏
光
寺
了
源
が
い
る
。
　
こ
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
は
覚
如
説
、
了
海
説
な
ど
の
複
数
の
説
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
『
他
力
信
心
聞
書
』
が
初
期
仏
光
寺
で
は
了
海
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
佐
々
木
英
彰
氏
は
『
他
力
信
心
聞
書
』
は
、
伝
了
海
作
と
記
し
て
お
り20
、
澁
谷
晃
氏
も
『
他
力
信
心
聞
書
』
と
『
還
相
回
向
聞
書
』
が
了
海
の
作
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る21
。
ま
た
梯
実
圓
氏
は
、
仏
光
寺
了
源
（
一
二
八
四
〜
一
三
三
五
）
27　（板敷真純）
が
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
に
記
し
た
『
念
仏
相
承
血
脈
掟
書
』
や
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
記
さ
れ
た
『
一
味
和
合
契
約
状
』
に
、『
他
力
信
心
聞
書
』
が
了
海
の
作
と
記
し
て
る
こ
と
か
ら
、
仏
光
寺
教
団
や
そ
の
源
流
と
な
っ
た
門
徒
集
団
の
中
で
伝
持
さ
れ
た
思
想
信
仰
を
ま
と
め
た
も
の
と
記
し
て
い
る22
。
　
こ
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
の
原
本
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
書
写
本
の
み
が
残
っ
て
い
る
。
最
古
の
書
写
本
は
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
奥
書
が
あ
る
兵
庫
毫
摂
寺
蔵
の
書
写
本
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
室
町
末
期
の
滋
賀
円
照
寺
蔵
、
京
都
常
楽
寺
藏
の
書
写
本
が
あ
る23
。
先
行
研
究
に
お
け
る
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
対
す
る
論
及
は
、
了
祥
（
一
七
八
四
〜
一
八
四
二
）
が
真
宗
の
異
義
を
集
め
た
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
刊
行
の
『
異
義
集
』
や
、
こ
の
『
異
義
集
』
を
翻
刻
し
た
真
宗
資
料
集
成
を
定
本
と
し
て
い
る
が24
、
そ
れ
以
前
の
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
奥
書
が
あ
る
大
谷
大
学
本
と
比
較
す
る
と25
、『
異
義
集
』
に
記
さ
れ
た
文
字
の
右
に
あ
る
解
説
や
、
左
の
左
訓
な
ど
が
大
谷
大
学
本
に
は
な
く26
、『
異
義
集
』
中
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
の
文
字
の
欠
落
な
ど
が
確
認
出
来
る27
。
こ
の
た
め
先
行
研
究
で
は
、
解
説
や
左
訓
な
ど
も
了
海
の
記
述
と
し
て
論
及
さ
れ
て
き
た
が
、
後
世
の
加
筆
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
当
時
仏
光
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
『
他
力
信
心
聞
書
』
は
、
了
海
が
記
し
た
原
本
は
な
い
も
の
の
、
了
源
な
ど
の
初
期
の
仏
光
寺
教
団
内
で
は
、
祖
師
で
あ
る
了
海
が
記
し
た
聖
典
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
念
仏
相
承
血
脈
掟
書
』、『
一
味
和
合
契
約
状
』
の
記
述
か
ら
、
了
源
は
、
『
他
力
信
心
聞
書
』
の
問
答
形
式
を
、
師
で
あ
る
源
海
が
弟
子
で
あ
る
了
海
の
質
問
に
答
え
た
も
の
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
ま
た
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
従
来
こ
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
は
、
親
鸞
の
教
え
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た28
。
そ
の
内
容
は
特
に
、
善
知
識
へ
の
帰
依
を
要
求
す
る
知
識
帰
命
説
や
来
迎
往
生
の
推
奨
、
真
言
密
教
や
本
覚
法
門
の
影
響
な
ど
が
あ
り
、
親
鸞
と
の
思
想
的
な
相
違
点
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
覚
如
が
真
宗
内
の
異
義
に
つ
い
て
記
し
た
『
戒
邪
鈔
』
の
異
義
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る29
。
２
─
２　
了
海
に
お
け
る
真
実
報
土
の
理
解
　
最
初
に
了
海
に
お
け
る
真
実
報
土
の
理
解
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
了
海
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
身
で
あ
り
、
報
土
と
説
い
て
い
る
点
は
『
他
力
信
心
聞
書
』「
第
十
一
問
答
」
に
見
ら
れ
る
。
⑤
『
他
力
信
心
聞
書
』「
第
十
一
問
答
」
問
テ
イ
ハ
ク
、
阿
弥
陀
仏
ヲ
バ
報
身
如
来
ト
イ
ヒ
極
楽
ヲ
バ
報
土
ト
先
徳
ミ
ナ
ノ
タ
マ
ヘ
リ
。
報
身
ト
イ
フ
ハ
法
身
ノ
智
因
ニ
ム
ク
フ
果
ノ
名
ナ
リ
。
サ
レ
バ
智
仏
智
土
ナ
リ
。モ
シ
シ
カ
ラ
バ
イ
カ
ニ
シ
テ
カ
分
量
分
限
ヲ
サ
ヽ
ン
。
シ
カ
ル
ニ
観
経
ニ
ハ
コ
ノ
仏
ヲ
バ
身
量
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
ト
　
　云
々
。
其
仏
寿
命
四
十
劫
ト　
　云
々
。
ス
デ
ニ
身
量
ニ
高
下
ア
リ
、
寿
量
ニ
遠
近
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ヲ
キ
チ
カ
キ
ア
リ
。
土
ニ
方
角
ヲ
サ
シ
タ
リ
。
報
身
ト
ト
キ
ナ
ガ
ラ
、
身
量
ニ
寿
量
ヲ
タ
ツ
ル
義
、
イ
カ
ン
ガ
候
ベ
キ
。
師
答
云
、
モ
ト
ヨ
リ
報
身
ニ
身
量
寿
量
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
シ
バ
ラ
ク
所
化
28
ノ
マ
ヘ
ニ
ツ
イ
テ
コ
レ
ヲ
タ
ツ
ル
ナ
リ
。
非
常
ノ
コ
ト
バ
ハ
常
人
ノ
耳
ニ
ハ
イ
ラ
ズ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
ル
ガ
ゴ
ト
ク
ニ
、
形
色　
　
　
　
　
カ
タ
チ
イ
ロ
ナ
ク
シ
テ
コ
レ
ヲ
シ
メ
サ
ン
ニ
ハ
、
衆
生
シ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
身
量
寿
量
短
促
ナ
ル
衆
生
ニ
モ
チ
ヒ
ラ
レ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、
如
虚
空
ノ
体
ヲ
ツ
ヾ
メ
テ
、
阿
弥
陀
仏
ト
ナ
ノ
リ
テ
限
量
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
直
ニ
報
身
功
用
ヲ
ト
カ
バ
、
大
乗
ノ
菩
薩
ス
ラ
聞
シ
リ
ガ
タ
シ
、
イ
ワ
ン
ヤ
末
断
惑
ノ
凡
夫
イ
カ
ニ
シ
テ
カ
シ
ラ
ン
。30
　
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
を
報
身
如
来
と
い
い
、
極
楽
を
報
土
と
い
う
こ
と
は
、
先
徳
が
す
で
に
説
い
て
い
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
な
ら
何
故
仏
の
寿
命
や
身
量
な
ど
を
定
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
本
当
は
報
身
の
身
に
は
寿
命
や
身
量
な
ど
は
な
い
が
、
衆
生
の
教
化
の
た
め
に
仮
に
用
い
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
了
海
は
、
親
鸞
と
同
様
に
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
は
報
身
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
土
で
あ
る
と
主
張
を
し
て
い
る
点
が
確
認
出
来
る
。
ま
た
了
海
の
特
異
な
浄
土
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
別
稿
に
て
論
究
を
行
っ
た31
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
。
・ 
了
海
は
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
お
い
て
真
実
報
土
を
解
説
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が
二
百
十
億
の
浄
土
か
ら
「
化
」
を
捨
て
て
「
真
」
を
と
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
了
海
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
・ 
了
海
が
法
蔵
菩
薩
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、『
還
相
廻
向
聞
書
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
法
蔵
菩
薩
と
道
場
主
は
ど
ち
ら
も
衆
生
利
益
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
は
等
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
了
海
の
法
蔵
菩
薩
の
重
視
は
、
善
知
識
帰
命
説
を
主
張
す
る
た
め
の
一
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
了
海
は
、
法
蔵
菩
薩
を
用
い
て
、
特
異
な
浄
土
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
親
鸞
に
は
見
ら
れ
な
い
了
海
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
了
海
が
『
他
力
信
心
聞
書
』、『
還
相
回
向
聞
書
』
で
、
法
蔵
菩
薩
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
善
知
識
帰
命
説
を
主
張
す
る
た
め
の
一
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
２
─
３　
親
鸞
の
真
実
報
土
説
の
特
異
性
に
対
す
る
了
海
の
認
識
　
そ
れ
で
は
了
海
は
、
親
鸞
の
特
異
な
真
実
報
土
と
い
う
浄
土
観
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
つ
い
て
「
十
三
問
答
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る32
。
⑥
了
海
『
他
力
信
心
聞
書
』「
第
十
三
問
答
」
師
答
テ
イ
ハ
ク
、
タ
ト
ヒ
マ
ナ
コ
ヲ
タ
ヽ
カ
ズ
。
コ
レ
ヲ
マ
モ
リ
、
身
ヲ
ハ
ナ
レ
ズ
、
ツ
ケ
ツ
カ
フ
ト
モ
、
信
ゼ
ズ
ハ
シ
ラ
ザ
ル
人
ナ
リ
。（
中
略
）
行
住
坐
臥
不
背
西
方
涕
唾
便
利
不
向
西
方
ノ
オ
シ
ヘ
ニ
イ
ヅ
レ
カ
ソ
ム
カ
ン
。
コ
レ
ス
ナ
ハ
チ
不
退
思
念
ノ
人
ナ
リ
。
サ
レ
ド
モ
コ
レ
ヲ
外
儀
ノ
フ
ル
マ
ヒ
ニ
テ
、
信
心
ニ
ハ
イ
タ
ラ
ズ
。
タ
ヾ
願弥
陀力
ノ
信
心
ヲ
専
ニ
ス
ル
ヲ
、
善
導
ハ
念憶念
知
識念不
捨
是
名
正
定
業
ト
釈知識
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
念
念
不
捨
者
ト
イ
フ
ハ
信
心
ノ
名
リ
。
正正定
聚
仏
果
定
業
ト
イ
フ
ハ
ウ
ル
ト
コ
ロ
ノ
果
ノ
名
ナ
リ
。
コ
レ
弥願（
弥
陀
）力（
知
識
）
陀
ノ
他
力
29　（板敷真純）
ヲ
シ
レ
ル
名
ナ
リ
。
コ
ノ
他
力
ヲ
信
ジ
テ
ヨ
ヲ
シ
ラ
ザ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
コ
レ
ヲ
経
ニ
ハ
一憶念
知
識
仏
向
ト
ト
キ
、
釈
ニ
ハ
専
修
ト
イ
フ
ハ
、
フ
タ
ゴ
コ
ロ
ナ
ク
一
向
専
修
ニ
修
行
ス
ル
ユ
ヘ
ニ
、
コ
ノ
流
ヲ
バ
浄
土
宗
ノ
ナ
カ
ニ
モ
真
ノ
字
ヲ
オ
キ
テ
浄
土
真
宗
ト
イ
フ
ナ
リ
。
コ
ノ
真
ノ
字
ヲ
オ
ク
コ
ト
バ
浄
土
ノ
ナ
カ
ニ
浄
土
ナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
コ
レ
真
ガ
ナ
カ
ノ
真
ナ
リ
ト
シ
ル
ベ
シ
。33
こ
の
「
第
十
三
問
答
」
は
、
一
向
専
修
の
行
者
は
、
ど
の
よ
う
な
念
仏
者
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
『
拾
遺
往
生
伝
』
に
あ
る
「
行
住
坐
臥
不
背
西
方
涕
唾
便
利
不
向
西
方
」
の
教
え
を
行
う
人
は
、
不
退
不
念
の
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
外
儀
の
行
い
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
他
力
の
み
を
知
る
こ
と
を
一
向
と
い
い
、
専
修
と
い
う
と
し
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
た
め
に
、
浄
土
宗
の
法
脈
の
中
で
、
真
の
字
を
設
け
て
浄
土
真
宗
と
い
う
と
し
、
浄
土
の
中
の
浄
土
で
あ
り
、
真
の
な
か
の
真
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
了
海
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
中
に
も
真
の
浄
土
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
了
海
が
自
分
た
ち
親
鸞
門
流
の
特
徴
と
し
て
、
真
実
報
土
の
思
想
を
浄
土
の
中
に
浄
土
を
設
け
る
こ
と
と
理
解
し
て
お
り
、
自
分
た
ち
を
浄
土
真
宗
と
い
う
と
主
張
し
、
浄
土
真
宗
と
い
う
名
称
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
了
海
は
、
親
鸞
の
浄
土
観
を
他
の
「
浄
土
宗
」
と
は
異
な
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る34
。
　
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
名
称
は
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
や
親
鸞
自
身
の
消
息
の
な
か
に
、
自
分
た
ち
法
然
の
門
流
を
表
す
際
に
よ
く
用
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
が35
、
こ
こ
で
の
了
海
の
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
一
文
は
、
親
鸞
か
ら
続
く
自
分
た
ち
の
門
流
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る36
。
　
つ
ま
り
こ
こ
で
了
海
は
、
親
鸞
の
真
実
報
土
説
が
親
鸞
以
前
の
法
然
を
含
む
先
徳
か
ら
続
い
て
い
る
思
想
で
あ
り
、
自
分
た
ち
〔
親
鸞
の
〕
門
流
は
そ
の
教
え
を
正
し
く
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
浄
土
宗
」
と
は
、
自
分
た
ち
親
鸞
か
ら
続
く
門
流
以
外
の
他
の
法
然
門
下
、
親
鸞
か
ら
教
え
を
受
け
た
別
の
門
徒
集
団
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る37
。
　
し
た
が
っ
て
こ
の
文
は
、
了
海
が
親
鸞
教
学
の
特
異
な
浄
土
思
想
で
あ
る
真
実
報
土
の
思
想
は
、
他
の
浄
土
宗
の
教
学
と
は
、
異
な
っ
て
い
る
と
理
解
出
来
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
文
で
あ
る
と
い
え
る38
。
　
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
で
は
、
真
実
報
土
と
方
便
化
土
を
論
じ
て
お
り
、
親
鸞
の
真
実
報
土
は
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
法
蔵
菩
薩
が
選
択
し
た
二
百
十
億
の
浄
土
や
「
総
」、「
別
」
の
浄
土
な
ど
、
特
異
な
浄
土
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
了
海
の
著
作
に
見
ら
れ
る
善
知
識
が
仏
や
菩
薩
と
等
し
い
と
い
う
善
知
識
即
仏
説
を
主
張
す
る
文
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
親
鸞
に
は
見
ら
れ
な
い
了
海
独
自
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
を
中
心
に
、
初
期
真
宗
の
真
実
報
土
の
理
解
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。
　
① 
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
報
仏
土
と
理
解
し
、
こ
の
報
仏
土
を
真
実
報
30
土
と
方
便
化
土
に
分
け
て
、
真
実
報
土
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
真
実
報
土
観
は
、
特
異
な
主
張
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
真
実
報
土
観
に
対
し
て
、
親
鸞
の
消
息
や
『
歎
異
抄
』
に
は
、
真
実
報
土
や
方
便
化
土
に
対
す
る
誤
っ
た
見
方
を
し
て
い
た
門
徒
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
初
期
真
宗
の
門
弟
達
の
な
か
に
は
、
唯
円
の
よ
う
に
親
鸞
の
真
実
報
土
の
理
解
を
継
承
し
た
門
徒
も
い
た
が
、
理
解
が
困
難
で
あ
っ
た
門
徒
も
お
り
、
初
期
真
宗
内
で
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
② 
親
鸞
と
は
異
な
る
主
張
を
し
た
と
い
わ
れ
る
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
で
あ
る
が
、
そ
の
文
中
か
ら
、
親
鸞
の
真
実
報
土
と
方
便
化
土
の
思
想
は
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
法
蔵
菩
薩
が
選
択
し
た
二
百
十
億
の
浄
土
や
「
総
」、「
別
」
の
浄
土
な
ど
の
特
異
な
浄
土
観
は
、
善
知
識
即
仏
説
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
了
海
は
真
実
報
土
説
に
対
し
て
、
他
の
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
を
区
別
し
て
お
り
、
親
鸞
の
特
異
な
浄
土
観
が
他
の
浄
土
宗
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
『
他
力
信
心
聞
書
』
を
用
い
て
、
初
期
真
宗
の
真
実
報
土
の
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
親
鸞
の
独
自
の
浄
土
観
が
初
期
真
宗
の
な
か
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
初
期
真
宗
の
門
弟
達
が
親
鸞
の
思
想
を
理
解
し
、
受
容
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
　
当
初
門
弟
達
は
、
親
鸞
の
教
え
が
法
然
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
他
の
浄
土
宗
と
の
関
わ
り
を
持
つ
に
つ
れ
て
、
徐
々
に
自
分
た
ち
の
教
え
が
他
の
浄
土
宗
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
門
弟
達
が
親
鸞
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
原
因
の
一
つ
が
あ
る
と
推
察
す
る
。
そ
の
後
門
弟
た
ち
は
、
親
鸞
の
教
え
が
理
解
し
づ
ら
い
と
い
う
問
題
を
内
包
し
つ
つ
も
、
親
鸞
の
特
異
な
浄
土
思
想
を
自
ら
の
門
流
の
独
自
性
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
初
期
真
宗
の
門
弟
達
の
受
容
と
展
開
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
こ
の
よ
う
な
親
鸞
門
流
の
教
学
的
な
独
立
性
の
自
覚
は
、
長
楽
寺
流
、
西
山
、
一
念
義
系
を
受
学
し
、
他
の
浄
土
宗
と
の
対
外
的
な
確
立
を
目
指
し
、
自
ら
の
門
流
の
正
統
性
を
主
張
し
た
本
願
寺
覚
如
、
存
覚
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が39
、『
他
力
信
心
聞
書
』
な
ど
に
よ
り
、
門
弟
達
の
間
で
も
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
本
願
寺
教
団
と
門
弟
た
ち
の
教
学
的
な
独
立
性
の
自
覚
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注１ 
道
綽
の
『
安
楽
集
』
と
善
導
の
『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
で
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
土
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
 
「
現
在
の
弥
陀
は
是
報
仏
、
極
楽
宝
荘
厳
国
は
是
報
土
な
り
。」『
安
楽
集
』
（
真
聖
全
一
、一
七
六
頁
）
 
「
第
六
に
二
乗
種
不
生
の
義
を
会
通
す
と
は
、
問
ひ
て
曰
く
、
弥
陀
の
浄
国
は
為
当
是
報
也
や
是
化
也
や
。
答
へ
て
曰
く
、
是
報
に
し
て
化
に
非
ず
。
云
何
知
る
こ
と
を
得
る
。」『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」（
真
聖
全
一
、二
九
八
頁
）
 
ま
た
善
導
の
報
土
、
報
身
に
つ
い
て
は
、
柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
六
年
）
五
五
五
〜
五
七
二
頁
参
照
。
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２ 
源
信
の
報
化
二
土
に
つ
い
て
は
、
義
盛
幸
規
「
報
化
二
土
の
弁
立
」（『
親
鸞
教
学
』
二
〇
〇
七
年
）、
八
八
号
、
三
七
〜
五
四
頁
を
参
照
。
善
導
の
報
土
、
報
身
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
注
一
を
参
照
。
３ 
山
邊
習
學 
赤
沼
智
善
『
教
行
信
證
講
義　
眞
佛
土
巻 
化
身
土
巻
』（
法
藏
館
、
一
九
四
一
年
、
一
二
〇
八
〜
一
二
〇
九
頁
。）
で
は
、『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
の
結
文
に
つ
い
て
、
二
点
の
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
「
一
に
は
、
真
化
分
別
は
我
が
聖
人
己
證
の
法
門
で
あ
っ
て
、
浄
土
真
宗
開
闢
の
祖
意
は
、
こ
の
真
化
を
分
別
し
て
、
如
来
広
大
の
恩
徳
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
こ
と
。
二
に
は
、
こ
こ
に
化
仏
化
土
と
い
う
は
、
普
通
に
い
う
三
身
門
の
化
仏
化
土
と
は
異
な
り
、
報
中
真
化
を
分
つ
た
も
の
で
、
三
身
門
で
い
え
ば
、
同
じ
く
大
悲
の
願
行
に
酬
応
し
た
報
身
報
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
 
さ
ら
に
梯
実
圓
氏
は
、
親
鸞
の
往
生
観
と
浄
土
観
に
つ
い
て
「
親
鸞
聖
人
の
往
生
観
は
法
然
聖
人
の
そ
れ
を
承
け
な
が
ら
も
、
従
来
の
浄
土
教
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
る
」
と
し
、「
往
生
に
つ
い
て
真
化
に
わ
た
る
三
種
の
往
生
、
す
な
わ
ち
双
樹
林
下
往
生
、
難
思
往
生
、
難
思
議
往
生
を
分
別
さ
れ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
三
往
生
に
つ
い
て
の
真
化
の
釈
は
親
鸞
聖
人
の
独
自
の
見
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
記
し
、
節
の
最
後
に
「
こ
う
し
て
難
思
議
往
生
と
は
真
実
報
土
へ
化
生
す
る
こ
と
を
い
い
、
双
樹
林
下
往
生
と
は
、
辺
地
、
懈
慢
、
疑
城
、
胎
宮
、
胎
生
な
ど
と
呼
ば
れ
る
方
便
化
土
の
往
生
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。」（
梯
実
圓
「
親
鸞
聖
人
の
往
生
観
」（『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
上
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
八
年
）
二
二
二
〜
二
二
四
頁
。
 
）
と
記
し
て
い
る
。
 
ま
た
こ
の
よ
う
な
点
は
、
隆
寛
や
名
越
派
に
も
類
似
し
た
思
想
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
石
井
教
道
『
選
擇
集
全
講
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
五
年
）
四
七
五
〜
四
七
七
頁
。
４ 
正
定
聚
は
必
ず
さ
と
り
を
開
い
て
仏
に
な
る
こ
と
が
正
し
く
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
菩
薩
の
五
十
二
位
の
修
道
階
位
の
一
つ
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
中
で
、
信
心
の
行
者
が
現
生
で
受
け
る
利
益
の
最
後
に
、「
入
正
定
聚
の
益
」
を
入
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
親
鸞
は
正
定
聚
が
現
生
の
益
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
 
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
真
実
報
土
と
方
便
化
土
や
報
身
と
法
身
に
対
す
る
先
行
研
究
は
、
以
下
が
詳
し
い
。
 
緒
方
義
英
「
親
鸞
の
真
仏
土
観
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』、
一
九
七
七
年
）、
九
〇
号
、
四
二
〜
四
四
頁
。
 
寺
川
俊
昭
「
親
鸞
に
お
け
る
往
生
の
思
想
」（『
宗
教
研
究
』、
一
九
八
二
年
）、
二
五
〇
頁
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
。
 
加
茂
仰
順
「
高
祖
の
即
得
往
生
の
意
義
」（『
龍
谷
教
学
』、
一
九
八
二
年
）、
一
七
号
、
一
〇
六
〜
一
一
六
頁
。
 
櫻
部
建
「
真
仏
土
と
化
身
土
」（『
同
朋
仏
教
』、
一
九
八
六
年
）、
二
〇
・
二
一
号
、
一
二
五
〜
一
三
二
頁
。
 
井
上
重
信
「
真
仏
土
の
一
考
察
」（『
真
宗
教
学
研
究
』、
二
〇
〇
七
年
）、
二
八
号
、
一
七
二
〜
一
七
三
頁
。
 
中
村
玲
太
「
法
然
門
流
に
お
け
る
弥
陀
法
身　
報
身
説
の
検
討　
弥
陀
は
三
世
を
貫
く
如
来
か
」（『
現
代
と
親
鸞
』、
二
〇
一
五
年
）、
三
〇
号
、
二
〜
二
七
頁
 
高
田
文
英
「『
教
行
信
証
』
報
化
二
土
の
引
文
と
そ
の
背
景
─
懈
慢
界
説
の
歴
史
的
帰
趨
─
（『
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
八
年
度
研
究
報
告
書
』、
二
〇
一
八
年
）
一
八
七
号
、
二
一
〇
〜
一
九
〇
頁
。
５ 
梯
実
圓
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」（『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
下
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
）
三
〜
四
頁
。
６ 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
三
〜
四
頁
。
７ 
『
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
』、
第
二
巻
、
三
九
九
頁
。
８ 
ま
た
親
鸞
の
浄
土
観
に
つ
い
て
は
、『
愚
禿
抄
』「
上
巻
」
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
「
土
に
就
て
四
種
有
り
。
一　
法
身
の
土
、
二　
報
身
の
土
、
三　
応
身
の
土
、　
四
化
身
の
土
。
 
報
土
に
就
て
三
種
有
り
。
一　
弥
陀
、　
二　
釈
迦
、
三　
十
方
な
り
。」（
真
聖
全
二
、四
五
七
頁
。）
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９ 
『
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
』、
第
二
巻
、
四
六
八
〜
四
六
九
頁
。
10 
こ
の
よ
う
な
真
実
報
土
と
方
便
化
土
に
対
す
る
対
比
を
親
鸞
は
「
真
化
対
」
と
説
い
て
い
る
。
 
ま
た
こ
の
よ
う
な
方
便
化
土
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
『
愚
禿
抄
』「
上
巻
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
「
弥
陀
の
化
土
に
就
て
二
種
有
り
。
一　
疑
城
胎
宮
、
二　
懈
慢
辺
地
。」（
真
聖
全
二
、四
五
八
頁
。）
 
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
の
化
土
に
つ
い
て
二
種
類
が
あ
る
と
し
、
一
つ
は
疑
城
と
胎
宮
、
二
つ
目
は
懈
慢
と
辺
地
で
あ
る
と
し
、
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏
の
化
土
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
11 
山
邊
習
學 
赤
沼
智
善
『
教
行
信
證
講
義　
眞
佛
土
巻 
化
身
土
巻
』（
法
藏
館
、
一
九
四
一
年
）、
五
一
一
頁
。
 
桜
部
建
「
報
土
と
化
土
」、
一
二
〜
二
二
頁
。
12 
真
聖
全
二
、六
七
二
〜
六
七
三
頁
。
13 
細
川
行
信
『
真
宗
成
立
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
八
年
）、
八
七
〜
九
〇
頁
。
 
細
川
行
信　
村
上
宗
博　
足
立
幸
子
『
親
鸞
書
簡
集　
全
四
十
三
通
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
六
〜
一
四
八
頁
。
14 
真
聖
全
二
、七
八
九
頁
。
15 
『
歎
異
抄
』
の
第
十
一
章
で
は
、
念
仏
を
申
す
こ
と
も
如
来
の
は
か
ら
い
で
あ
る
と
思
え
ば
、
自
分
の
は
か
ら
い
が
交
わ
ら
な
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
行
者
は
本
願
に
相
応
し
て
、
実
報
土
に
往
生
す
る
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
土
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
名
号
の
不
思
議
を
信
じ
な
い
行
者
は
、
方
便
化
土
で
あ
る
辺
地
、
懈
慢
、
疑
城
、
胎
宮
に
も
往
生
す
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
の
説
く
真
実
報
土
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
「
ま
づ
弥
陀
の
大
悲
大
願
の
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
生
死
を
出
づ
べ
し
と
信
じ
て
、
念
仏
の
申
さ
る
る
も
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
お
も
へ
ば
、
す
こ
し
も
み
づ
か
ら
の
は
か
ら
ひ
ま
じ
は
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
本
願
に
相
応
し
て
実
報
土
に
往
生
す
る
な
り
。（
中
略
）
こ
の
ひ
と
は
名
号
の
不
思
議
を
も
ま
た
信
ぜ
ざ
る
な
り
。
信
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
辺
地
懈
慢
・
疑
城
胎
宮
に
も
往
生
し
て
、
果
遂
の
願
の
ゆ
ゑ
に
、
つ
ひ
に
報
土
に
生
ず
る
は
、
名
号
不
思
議
の
ち
か
ら
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
誓
願
不
思
議
の
ゆ
ゑ
な
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
つ
な
る
べ
し
。」（
真
聖
全
二
、七
七
八
〜
七
八
〇
頁
。）
16 
了
海
が
記
し
た
と
さ
れ
る
『
他
力
信
心
聞
書
』
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
先
行
研
究
が
詳
し
い
。
 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
三
〜
二
四
頁
。
 
梯
実
圓
「『
他
力
信
心
聞
書
』
の
一
考
察
」（『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
下
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
）
二
五
〜
五
二
頁
。
 
太
田
心
海
「
往
生
と
成
仏
」（『
中
西
智
海
先
生
還
暦
記
念
論
文
集　
親
鸞
の
仏
教
』、
一
九
九
四
年
）、
四
二
九
〜
四
五
〇
頁
。
 
渋
谷
晃
「
仏
光
寺
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
─
『
還
相
回
向
聞
書
』
を
中
心
に
─
」
（『
仏
光
寺
の
歴
史
と
教
学
』、
一
九
九
六
年
）、
九
九
〜
一
二
〇
頁
。
 
佐
々
木
乾
三
「『
還
相
回
向
聞
書
』
─
光
明
本
尊
の
源
流
─
」（『
仏
光
寺
の
歴
史
と
教
学
』、
一
九
九
六
年
）、
二
三
一
〜
二
五
四
頁
。
17 
真
宗
資
料
集
成
、
巻
一
、九
百
六
十
頁
。
18 
真
宗
資
料
集
成
、
巻
一
、一
〇
〇
五
頁
。
19 
真
宗
資
料
集
成
、
巻
一
、一
〇
〇
五
頁
。
20 
佐
々
木
英
彰
「
初
期
真
宗
の
開
展
と
仏
光
寺
教
団
─
真
宗
の
教
え
を
広
め
た
念
仏
者
達
─
」（『
仏
光
寺
の
歴
史
と
教
学
』、
一
九
九
六
年
）、
五
八
頁
。
21 
渋
谷
晃
「
仏
光
寺
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
─
『
還
相
回
向
聞
書
』
を
中
心
に
─
」
（『
仏
光
寺
の
歴
史
と
教
学
』、
一
九
九
六
年
）、
一
〇
七
頁
。
22 
了
海
の
『
他
力
信
心
聞
書
』
や
『
還
相
回
向
聞
書
』
は
、
善
知
識
帰
命
説
が
説
か
れ
て
お
り
、
覚
如
は
『
戒
邪
鈔
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
梯
実
圓
氏
は
『
他
力
信
心
聞
書
』
や
『
還
相
回
向
聞
書
』
の
二
冊
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
「
こ
う
し
て
『
改
邪
鈔
』
の
所
破
の
対
象
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
が
、
真
仏
、
源
海
、
了
海
、
誓
海
、
明
光
、
了
源
と
い
う
い
わ
ゆ
る
仏
光
寺
教
団
と
そ
の
源
流
に
な
っ
た
門
徒
集
団
の
中
で
形
成
さ
れ
、
伝
持
さ
れ
た
思
想
信
仰
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
33　（板敷真純）
 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
六
頁
。
23 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」
三
〜
二
四
頁
。
24 
真
宗
全
書
六
二
巻
、
三
八
一
頁
。
 
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、五
四
〇
頁
。
25 
大
谷
大
学
本
の
奥
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
「
釋
種
専
修
坊
空
閑　
元
禄
第
七
竜
集
用
戊
春
三
月
笔
切
成
」
26 
た
と
え
ば
『
異
義
集
』
を
も
と
に
し
た
真
宗
資
料
集
成
に
は
、
正
ニ
（
正
見
二
知
識
法
身
心
空
一
）
対
面
ノ
マ
ヘ
ニ
ハ
使
者
（
知
識
応
身
ノ
形
言
）
ノ
コ
ト
バ
ヲ
モ
チ
ヒ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
。
コ
レ
ス
ナ
ハ
チ
本
師
（
知
識
ノ
心
本
来
空
）
ヲ
マ
モ
レ
ト
也
。」
と
し
て
文
字
の
右
側
に
文
を
付
け
足
し
て
い
る
が
、
大
谷
大
学
本
に
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。
 
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、五
四
五
頁
。
 
大
谷
大
学
蔵　
宗
大
四
一
六
四
、
下
巻
、
九
丁
表
。
27 
た
と
え
ば
大
谷
大
学
本
に
は
、「
十
四
問
答
中
」
に
「
ア
ル
イ
ハ
観
念
ヲ
モ
テ
念
仏
ヲ
タ
ス
ケ
」
の
文
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
異
義
集
』
を
も
と
に
し
た
真
宗
資
料
集
成
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
大
谷
大
学
蔵　
宗
大
四
一
六
四
、
下
巻
、
十
七
丁
裏
。
28 
こ
の
指
摘
は
了
海
に
対
す
る
指
摘
で
あ
り
、
後
の
仏
光
寺
教
学
と
は
、
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 
藤
谷
信
道
「
仏
光
寺
の
経
説
と
そ
の
誤
解
─
特
に
名
帳
・
絵
系
図
を
中
心
と
し
て
─
」（『
仏
光
寺
の
歴
史
と
教
学
』、
一
九
九
六
年
）、
六
五
〜
九
八
頁
。
 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
三
〜
二
四
頁
。
29 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
二
〇
頁
。
30 
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、五
四
〇
頁
。
31 
別
稿
で
引
用
し
た
『
他
力
信
心
聞
書
』、『
還
相
廻
向
聞
書
』
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。
 
了
海
『
他
力
信
心
聞
書
』
 
「
問
テ
イ
ハ
ク
、
浄
土
ノ
ナ
カ
ノ
浄
土
ト
イ
ハ
ヾ
、
浄
土
ニ
真
化
ノ
候
ニ
ヤ
。
シ
カ
ラ
バ
報
土
ト
ハ
イ
カ
ン
ガ
サ
フ
ラ
フ
ベ
キ
。
 
師
答
云
、
極
楽
ニ
真
化
ハ
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
ド
モ
、
難
行
ノ
モ
ノ
ノ
ム
マ
ル
ヽ
ト
コ
ロ
ノ
ア
ル
ナ
リ
。
元
ヨ
リ
本
願
他
力
ノ
オ
キ
テ
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ラ
バ
、
マ
タ
ク
コ
ノ
義
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
辺
地
・
懈
慢
・
疑
城
・
胎
宮
等
ハ
ミ
ナ
コ
レ
他
力
ノ
行
ニ
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
生
所
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
仮
ナ
ル
ベ
シ
。
本
願
成
就
ノ
土
ハ
、
究
竟
如
如（
空
）ト
シ
テ
チ
リ
バ
カ
リ
モ
垢
穢
ノ
名
ナ
シ
。
一
往
二
百
一
十
億
ノ
浄
土
ト
イ
フ
ハ
総
ノ
浄
土
ナ
リ
。
コ
ノ
ナ
カ
ヨ
リ
仮
ナ
ル
コ
ト
ヲ
ヱ
ラ
ビ
ス
テ
、
真
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
ヱ
ラ
ビ
ト
リ
テ
荘
厳
シ
タ
マ
ヘ
ル
別
ノ
浄
土
也
。
総
ノ
中
ニ
ハ
真
化
ト
モ
ニ
ア
リ
。
弥
陀
ノ
荘
厳
シ
タ
マ
ヘ
ル
浄
土
ニ
ハ
、
他
力
ノ
行
者
ヨ
リ
ホ
カ
ニ
ハ
ム
マ
レ
ズ
。
コ
レ
弥
陀
ノ
至
心
信
楽
シ
タ
マ
ヘ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
。
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
総
ハ
仮
、
別
ハ
真
ナ
リ
。」（
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、五
四
二
頁
。）
 
了
海
『
還
相
廻
向
聞
書
』
 
「
重
ヲ
カ
サ
ヌ
ト
イ
フ
ハ
、
モ
ト
法
蔵
比
丘
ノ
、
ム
カ
シ
ノ
本
願
ト
、
今
日
ノ
直
説
ノ
、
善
知
識
ト
カ
サ
ナ
リ
テ
、
オ
ナ
シ
ク
衆
生
利
益
シ
タ
マ
フ
本
迹
、
コ
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
同
一
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
重
ヲ
カ
サ
ヌ
ト
ハ
イ
フ
ナ
リ
。（
中
略
）
重
ハ
サ
キ
ノ
文
ノ
コ
ト
ク
、
モ
ト
法
蔵
比
丘
ノ
ム
カ
シ
ノ
本
願
ト
、
今
日
ノ
直
説
ノ
弥
陀
ト
、
カ
レ
コ
レ
和
合
シ
テ
、
大
涅
槃
ヲ
証
ス
。
カ
レ
コ
レ
和
合
セ
サ
レ
ハ
、
果
証
ニ
ア
タ
ワ
ス
。
法
蔵
願
力
ノ
所
成
ニ
ヨ
リ
テ
、
今
日
ノ
直
説
ハ
出
生
ス
。」（
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、三
一
二
頁
。）
32 
こ
の
「
十
三
問
答
」
は
先
の
「
十
四
問
答
」
の
前
に
あ
た
る
が
、
了
海
の
真
実
報
土
説
に
対
す
る
了
海
の
認
識
を
論
究
す
る
た
め
、
最
後
に
論
じ
る
。
33 
真
宗
史
料
集
成　
巻
五
、五
四
八
頁
。
34 
法
然
は
自
身
の
宗
教
的
立
場
を
指
す
も
の
と
し
て
、「
浄
土
宗
」
と
い
う
宗
名
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
浄
土
の
中
の
浄
土
と
は
親
鸞
の
真
実
報
土
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
伊
藤
唯
真
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
三
十
〜
四
十
二
頁
。
35 
『
教
行
信
証
』
と
親
鸞
の
消
息
に
見
え
る
「
浄
土
真
宗
」
の
名
称
は
以
下
の
通
り
。
 
「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
34
相
、二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。」
（『
教
行
信
証
』、
真
聖
全
二
、七
一
頁
）
 
「
そ
れ
浄
土
真
宗
の
こ
こ
ろ
は
、
往
生
の
根
機
に
他
力
あ
り
、
自
力
あ
り
。
こ
の
こ
と
す
で
に
天
竺
の
論
家
、
浄
土
の
祖
師
の
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
り
。」
（『
末
灯
鈔
』、
真
聖
全
二
、八
七
三
頁
）
36 
こ
こ
で
の
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
呼
称
は
、
親
鸞
か
ら
続
く
自
分
た
ち
の
門
流
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
の
法
然
門
下
で
も
数
は
少
な
い
も
の
の
、
一
部
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
信
瑞
（?
〜
一
二
七
九
）
が
記
し
た
『
明
義
進
行
集
』
に
は
、「
浄
土
真
宗
」
と
す
る
文
が
見
え
、
後
の
聖
冏
（
一
三
四
一
〜
一
四
二
〇
）
に
も
「
浄
土
真
宗
」
の
名
称
を
用
い
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
。『
明
義
進
行
集
』
と
聖
冏
の
『
浄
土
略
名
目
図
見
聞
』
に
見
ら
れ
る
「
浄
土
真
宗
」
の
一
文
は
以
下
の
通
り
。
 
「
是
則
彌
陀
本
願
極
致
、
淨
土
眞
宗
ノ
精
要
ナ
リ
、
觀
願
當
求
往
生
者
、
コ
ノ
多
分
一
同
ノ
化
導
ヲ
信
シ
テ
、
カ
ノ
少
分
異
義
ノ
勸
進
ニ
シ
タ
カ
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
」（『
明
義
進
行
集
』、
法
然
全
、
一
〇
二
五
頁
）
 
「
相
頓
者
事
相
行
願
直
施
頓
極
頓
證
之
益
故
云
相
頓
此
乃
是
正
淨
土
眞
宗
敎
門
也
問
既
云
事
相
爾
者
不
可
及
理
性
歟
如
何
」（
聖
冏
『
浄
土
略
名
目
図
見
聞
』、
浄
全
十
二
、七
一
二
頁
）
 
ま
た
初
期
真
宗
内
で
も
、
ま
ず
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
年
以
前
に
記
さ
れ
た
唯
円
の
『
歎
異
抄
』
に
も
「
浄
土
真
宗
」
の
一
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
覚
如
が
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
の
は
、
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
に
記
し
た
『
口
伝
抄
』
が
最
初
で
あ
る
の
で
、「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
呼
称
は
、
比
較
的
速
い
時
期
に
門
弟
達
の
中
で
、
自
身
の
門
流
を
指
す
時
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
初
期
真
宗
の
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
呼
称
と
自
覚
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
行
い
た
い
。『
歎
異
抄
』
と
『
口
伝
抄
』
の
「
浄
土
真
宗
」
の
一
文
は
以
下
の
通
り
。
 
「
浄
土
真
宗
に
は
、
今
生
に
本
願
を
信
じ
て
、
か
の
土
に
し
て
さ
と
り
を
ば
ひ
ら
く
と
な
ら
ひ
候
ふ
ぞ
」（
唯
円
『
歎
異
抄
』、
真
聖
全
二
、五
一
九
頁
）
 
「
お
ほ
よ
そ
凡
夫
の
報
土
に
入
る
こ
と
を
ば
、
諸
宗
ゆ
る
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
に
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
善
導
家
の
御
こ
こ
ろ
、
安
養
浄
土
を
ば
報
仏
報
土
と
定
め
、
入
る
と
こ
ろ
の
機
を
ば
さ
か
り
に
凡
夫
と
談
ず
。」
（
覚
如
『
口
伝
抄
』、
真
聖
全
三
、二
七
七
頁
）
37 
梯
実
圓
氏
も
、
こ
こ
で
の
了
海
の
「
真
宗
」
や
「
一
向
宗
」
な
ど
の
宗
名
の
主
張
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
「
真
宗
を
一
向
宗
と
自
称
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
よ
り
も
称
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
法
然
聖
人
以
来
の
正
統
派
で
あ
る
証
拠
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
の
ち
に
蓮
如
が
、
一
向
宗
と
い
う
宗
名
の
使
用
に
つ
い
て
教
誡
さ
れ
る
『
御
文
章
』
一
帖
目
一
五
通
は
、
こ
れ
を
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
 
前
掲
「
初
期
真
宗
に
お
け
る
善
知
識
論
の
一
形
態
」、
三
〜
四
頁
。
38 
当
時
の
門
弟
達
が
「
浄
土
真
宗
」
な
ど
の
宗
名
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
39 
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
展
開
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）、
六
一
、九
三
、一
七
〇
頁
。
キ
ー
ワ
ー
ド
初
期
真
宗
、
麻
布
了
海
、『
他
力
信
心
聞
書
』、
真
実
報
土
、
浄
土
真
宗
35　（板敷真純）
図１　親鸞と了海の真実報土の理解
親鸞の真実報土の理解
真実報土
（阿弥陀仏の）報仏土
（真実報土）
方便化土
※親鸞は阿弥陀仏の浄土を真実報土と方便化土に分け、これらはどちらも阿弥陀仏の浄土と説いた。 
了海の真実報土の理解
真（別の淨土）
二百十億の淨土
（総の淨土）
化
弥陀の化土に就て二種有り。。『教行信証』（本文の注 10）
然れは則ち大悲の誓願に酬報するが故に、真の報佛土と
曰ふなり。『教行信証』（本文の資料①）
是を以て復佛土に就て真有り
仮有り。『教行信証』（本文の
資料②）
弥陀ノ荘厳シタマヘル
淨土ニハ、他力ノ行者ノホカニムマレズ
『他力信心聞書』（本文の注 31）
辺地、懈慢、疑城、胎宮、他力ノ行ニアラ
ザルモノ。『他力信心聞書』（本文の注 31）
※了海は『他力信心聞書』において真実報土を解説して、法蔵菩薩が二百十億の「総」の浄土から
「化」を捨てて「真」をとったと主張する。そして真に分類した浄土について了海は多くの説明を
加えている。たとえば、「報土」、「淨土ノナカノ淨土」、「真ガナカノ真」である。またこの真に分
類した浄土は、他力の行者以外は生まれないと説く。一方、化の浄土は他力の行を行わないものが
往生すると説く。
